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Kertas kerja ini merupakan tinjauan teoritis dan empiris peran zakat 
produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. Data 
sekunder dikumpulkan dengan metode dokumentasi dari literatur-
literatur baik berupa buku maupun jurnal. Dari kajian tersebut 
diperoleh hipotesis bahwa jumlah zakat produktif, lama usaha, 
frekuensi kehadiran dalam pembinaan, usia, dan jenis kelamin 
berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. 
Penelitian ini dilakukan pada mustahik laz el-zawa uin maulana malik 
ibrahim malang. 
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This paper is a theoretical and empirical review of the role of 
productive zakat to the development of a mustahic micro enterprise. 
Secondary data was collected by documentation method from 
literature either in book or journal. From this study obtained the 
hypothesis that the number of productive zakat, length of business, the 
frequency of attendance in coaching, age, and gender influence on the 
development of micro business mustahik 
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